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Esta edición especial de la revista Tejuelo está dedicada a la escritora mallorquina 
Carme Riera, cuya trayectoria literaria y académica ha servido de inspiración a la crítica 
literaria  contemporánea  tanto  española  como  americana.  La  colección  de  ensayos  que 
presentamos  a  continuación  surge  gracias  a  una  Conferencia  en  honor  a  esta  escritora 
realizada los días 19 y 20 de marzo de 2010 en Catholic University of America, Washington 
DC.  Este  evento  ha  ofrecido  una  excelente  oportunidad  para  que  académicos  de 
universidades españolas y americanas, al igual que el público en general,  puedan establecer 
nuevos debates e intercambiar ideas en torno a la obra de Riera.  
 
Carme  Riera  nace  en  Palma  de  Mallorca  en  1948,  recibió  su  doctorado  en 
Filología  Hispánica  por  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  y  se  especializó  en  la 
literatura  del  Siglo  de  Oro.  Actualmente  es  catedrática  de  literatura  española  en  esta 
universidad. Es narradora, guionista, filóloga y profesora universitaria y se la considera una 
de  las  voces  más  destacadas  de  los  últimos  años.  Sus  estudios  de  crítica  literaria  se 
relacionan principalmente con la poesía española del siglo XX y con la literatura escrita por 
mujeres. Su libro La Escuela de Barcelona (1988), basado en su tesis doctoral, le ha valido el 
Premio Anagrama de Ensayo. Sus obras literarias se destacan por la variedad de estilos y 
originalidad y gran parte de ellas han sido traducidas del catalán al español y a otras lenguas 
como el checo, alemán, inglés, portugués, griego y ruso. Por la calidad de su pluma se le ha 
otorgado premios tan importantes como el Prudenci Bertrana en 1980 por su novela Una 
primavera per a Domenico Guarini  (1981) y el Ramon Llull  en 1989 por Joc de miralls (1989). 
Entre 1994 y 1995 recibe los premios Josep Pla, Joan Crexells, Lletra d’Or, Elio Vittorini y 
el Premio Nacional de Narrativa por Dins el darrer blau (1994); y en el año 2003 ha recibido 
el premio Sant Jordi por La meitat de l'ànima (2003). Tiene más de 23 obras publicadas y ha 
contribuido a la academia con más de 100 artículos literarios. Carme Riera fue nombrada en 
Baleares “Escritora del a￱o 2010”. 
 
En  esta  selección  de  ensayos  están  presentes  académicos  españoles  y 
norteamericanos.  Los  trabajos  están  escritos  en  español  e  inglés  y  la  mayoría  de  ellos 
conservan las citas originales en catalán. La diversidad de obras y temas analizados, al igual 
que la variedad de universidades presentes en esta colección refuerza el amplio interés 
académico que generan las publicaciones de esta escritora.  
 
Por  motivos  de  organización  hemos  distribuido  los  diversos  ensayos  en  tres 
grupos  temáticos  por  los  que  giran  muchas  de  las  obras  de  Carme  Riera:  espacios 
lingüísticos y culturales; espacios públicos y privados; y espacios históricos y personales.  
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En el primer grupo, espacios lingüísticos y culturales,  Luisa Cotoner repasa las 
técnicas y procedimientos estilísticos que Carme Riera utiliza al traducir sus propias obras 
desde  el  original  catalán  al  castellano.  Cotoner  explica,  con  una  serie  de  ejemplos,  los 
motivos y resultados de las adaptaciones que realiza la escritora en sus autotraducciones, 
modificando el texto original con la intención de causar un mismo efecto estético que en la 
edición original en un nuevo público lector en lengua castellana. El ensayo de Gemma 
Delicado Puerto y su entrevista a la escritora analizan la dificultad que tienen los españoles 
al aprender el idioma inglés, tema predominante en la novela de Riera  El viaje del inglés 
(2006). El ensayo y la entrevista se complementan mutuamente; el primero se apoya en la 
novela mencionada para  presentar una explicación de las falencias en la enseñanza del 
idioma inglés en el sistema educativo español, y el segundo ofrece al lector un acceso 
directo a las experiencias personales de la autora al intentar aprender la lengua, sus viajes a 
los Estados Unidos y cómo éstos han influenciado su escritura. 
 
En el segundo grupo, espacios públicos y privados,  Magdalena Coll Carbonell y 
Novia Pagone presentan dos visiones del diario epistolar Temps d'una espera. Dialogando con 
las  teorías  de  Maurice  Blanchot  y  Mikhail  Bakhtin,  Coll  Carbonell  reflexiona  sobre  el 
espacio corporal y el espacio textual reivindicando la maternidad como lugar de creación y 
vía de liberación para la mujer. Pagone, por otro lado, presenta el lado público de un diario 
autobiográfico  demostrando  cómo  al  exponer  públicamente  experiencias  tan  íntimas  y 
personales relacionadas con la maternidad, Riera reflexiona, cuestiona y presenta una crítica 
social a la actual situación de la mujer. En el tercer ensayo, Sergi Rivero explora la novela 
Joc de Miralls, ofreciéndonos un estudio comprensivo sobre el tratamiento que Riera otorga 
a  la  identidad  en  esta  novela.  En  su  análisis,  Rivero  revela  el  carácter  fragmentario  y 
multifacético de la identidad, su naturaleza inalcanzable y la imposibilidad de capturar su 
esencia, explicando los mecanismos que ayudan a difuminar la verdadera personalidad de 
los personajes en la obra.  
 
En  el  último  grupo,  dedicado  a  espacios  históricos  y  personales,  Kathleen 
McNerney compara la novela de Carme Riera Cap al cel obert con la L’herència de Cuba, de 
Margarida Aritzeta. Ambas novelas evocan las historias de multitud de emigrantes catalano-
parlantes que llegaron a Cuba en busca de sus esposos, aquellos con los que se habían 
casado por poderes (poders) justo antes de realizar el largo viaje. Con el análisis de estas dos 
novelas es posible visualizar, de manera conjunta y a grandes rasgos, unos cien años de 
historia cubana y poner en relieve los sucesos por los que debieron pasar estas mujeres. 
Cerramos este número especial de Tejuelo con dos ensayos que reflexionan sobre una 
misma novela de Riera, La meitat de l’ànima, pero que lo hacen desde dos perspectivas muy 
diferentes. El ensayo de Mario Santana construye su análisis centrándose en el especial 
interés  expresado  por  la  novela  española  contemporánea  de  recuperar  y  transmitir  la 
memoria colectiva del pasado reciente. Al comparar en su estudio  El cuarto de atrás, de 
Carmen  Martín  Gaite  (1978),  y  La  meitat  de  l’ànima,  de  Carme  Riera  (2004),  Santana 
identifica algunos de los rasgos más característicos de la novela de la memoria histórica, al 
mismo  tiempo  que  destaca  c￳mo  funciona  este  tipo  de  producci￳n  literaria  “como 
proyecto colectivo y ciudadano”. Finalmente Sandra Schumm se centra  en la importancia Tejuelo, nº 10 (2011). Editorial, págs. 4-6, Rafaela Fiore Urizar. 
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del reconocimiento de las mujeres en la memoria histórica.  Basándose en el texto de 
Amber Jacobs, On Matricida, Schumm relaciona el menosprecio por la madre en algunos 
mitos griegos con las experiencias vividas por la protagonista de La meitat de l’ànima. 
 
Concluimos esta introducción con nuestro más sincero agradecimiento a Carme 
Riera, ya que su producción artística ha inspirado la creación de este número especial. 
Gracias  a  la  generosidad  con  la  que  nos  ha  brindado  su  tiempo  en  la  Conferencia  en 
Catholic University of America, este evento contó con anécdotas personales y comentarios 
críticos invalorables que enriquecieron nuestra visión de cada uno de los textos analizados. 
Su posición como académica, además de escritora, estableció un agradable sentimiento de 
empatía entre los participantes del evento, incrementando la experiencia con anécdotas y 
comentarios que detallan varios aspectos de la creación artística de cada una de sus obras. 
El profundo respeto que Carme Riera demuestra por su público lector y sus críticos, al 
igual que su excelente sentido del humor, sirvieron para impulsar la discusión de ideas, 
aclarar  dudas  y  generar  nuevos  debates.  Quiero  ofrecer  también  mis  más  sinceros 
agradecimientos a los diversos colegas que con tanta generosidad han dedicado tiempo y 
trabajo en la escritura de los ensayos para este número especial de la revista. A José Soto y 
al comité editorial de la Revista Tejuelo, por su apoyo y paciencia en la edición de esta 
colección de ensayos. Nuestra intención primera fue ofrecer diversos ángulos temáticos, al 
igual que el análisis de una variedad de obras de la autora, y esperamos que esta breve 
introducción  y la forma en que el contenido de este volumen ha sido estructurado sirva de 
guía a los lectores interesados en la diversidad de la obra de esta formidable escritora.  
 
 
 
Rafaela Fiore Urízar 
Catholic University of America 
Whasington, agosto de 2010 
 
 
         